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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la  relación que 
existe entre la discriminación auditiva y la comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo grado de educación primaria de la I.E. José María Eguren del distrito 
de Barranco, 2014. 
Es una investigación de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 
trasversal - correlacional, el método aplicado es sustantivo, la población de 
estudio estuvo conformada por 100 estudiantes de la institución educativa 
mencionada, la muestra fue de tipo probabilístico aleatorio. La muestra se 
distribuyó de manera proporcional para cada uno de los grados y género haciendo 
un total de 81 estudiantes. La recolección de datos se realizó a partir de la 
aplicación de un cuestionario de 104 ítems  para la variable discriminación 
auditiva  y de 21 ítems para la variable comprensión lectora, la validez de dichos 
instrumentos se realizó a criterio de tres expertos y la confiabilidad mediante la 
fórmula estadística del coeficiente de Kunder-Richardson (KR-20). 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron de que existe relación significativa 
entre las variables discriminación auditiva y la comprensión lectora, los datos 
estadístico  arrojan un grado de significatividad de (rho = 0.45, p< 0.01); asimismo 
que la variable discriminación auditiva tiene relación significativa  con las  tres 
dimensiones planteadas para la variable comprensión lectora, sin embargo en la 
dimensión de la variable comprensión lectora a nivel Literal es débil. Y de ello 
podemos inferir que en la población estudiantil a mayor o menor discriminación 
auditiva existirá mayor o menor comprensión lectora. 







This research aims to determine the relationship between auditory discrimination 
and reading comprehension in students of second grade education the school 
José María Eguren district of Barranco, 2014. 
It is a quantitative research approach, not experimental, transversal design - 
correlational, the method applied is substantive, the study population consisted of 
100 students of the educational institution mentioned, the sample was probabilistic 
random. The sample was distributed proportionally to each grade and gender for a 
total of 81 students. Data collection was performed from a questionnaire of 104 
items for auditory discrimination variable and 21 items for the reading 
comprehension variable; the validity of these instruments is performed in the 
opinion of three experts and reliability by the formula Kunder statistical coefficient-
Richardson (KR-20). 
The conclusions reached were: 
That there is significant relationship between the variables auditory discrimination 
and reading comprehension, statistical data show a degree of significance of (rho 
= 0.45, p <0.01); also that the auditory discrimination variable is significantly 
related to all three dimensions raised for reading comprehension variable, 
however the size of the variable a literal reading comprehension level is weak. And 
from this we can infer that in the student a greater or lesser population auditory 
discrimination exist more or less reading comprehension. 
Keywords: Auditory discrimination, reading comprehension. 
 
